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Año de 1838. Viernes I ? 'Je "Setiembre. N ú m e r o i i ± 
Sü suscribo ¡i ( lü t i^pür i i i i i ico un l i r IUMIHCI • í i i i i r i W i ' i l ^ l o s ' S l O s . Yimlí i ó h\\ii* de ' f t i 
- ¡ • 1 • • ' , . a ' y i t ' i l i u . i i f ' i ' U i n t i a pitra los suscr i lorcs 
Minn ft ííO rs . ni i¡ri<t; ntí v\ siMiu'Strt!'y 30:el I r i m i i s l r e . ' Las ánHt ic ios Ée inserlatón 
y i t i i n . - í in i i icu ( j í i i u los tnit í : i io(!o :sL' iut . ' > . i 
. P A R T I - : O F I C I A L . 
- MINISTKIlI l t IHÍ U OOIIlill'NAC.loN. 
" " E l M í m s l i ' o de' E s t a d ó ; al 
E x c í n o . " Sr . , Miii isUi). (le. la .G,OT 
bcrnncion: • • ! 
; « L i í g ó 13 ilc S ü l i e m h n ; ¡i 
las tres 'y ' tre i i i la .y c i í i co n i i i iu^ 
ios..()«. 1.a. i iMÍianá. 
SS . - M M . ! y A/V. linn l lega-
do á ésth ciiiilad á las treí} ¡Je 
la madrugada siti la menor' i ip- ' 
vedad. ••' ' •-. • ••• 
U n numeroso g e n t í o d e és-
le vec i i id j i io y de loda la cb-
inarca las l ia .recibido' con las 
mas enlusiaslas'aclamaciones. 
L o s ' pueblos.' y aldeas del 
t r á n s i i o desde l a C o r u ñ a estaban 
cubiertos (le personnsde todas 
clasus que las esperaban con' lá 
mas viv í impaciencia y las han 
adamado* iucl . 'sanleniei í le con 
sincera a d h e s i ó n . » 
A las once y íiu'mce t n i n u -
los de la noche: 
. . S M . la ttema' y /el ' T.ey 
y su .augusta .Rea l (ainilía con-
ti iuian sin novedad 'en su i m -
p o r í a n í é salud. ' ' . \ 
SS. M M . y A A; han sido 
recibidas por el A\untiiinie)tto 
en las Casas ConsisKiriales, y- el 
inmenso g e n t í o , que (Ifenajut to-
lla,' ía pla;/.a y I r a balcones de los 
edificios ha saludado á SS . M M. 
y A A . con un .enUlsiasniowlHír 
cil de explicar, 
D u r a n l e el «lia han visitado 
la Catedral , el hospilal y el con-
vent'o de ' monjas qiie ' h » J e n la 
c i u d a d . » 
. (c icnrv I H I . I - UK st.TÍl;>l!;i!T; ^ü>l 2 3 ^ 1 ^ 
SUNIsTEr. lO .Í)H FOMEXTÓ., -
¡ H t t É C C I O N ' O B S E t t í l J B K .ISS.-... 
T n i ' c c i o x r ó a i . i c * . • -
las lraeeiori ¡tü'-lica —Xeijoaado 1 . " 
C i r c u l a r . 
L a R e i n a (Q. T). G . ) , de 
acuerdo c o » el d i c t á m e n de la 
IprimenarScccionJdel Pical C o n - : 
! se )Oid« luSitruccion: púl i l ica e n -
Icargndiirde ceusura i -y ¡ús t ipre - ' 
ciar las obras que h a n de s e r -
vir^de: leitto en las escuelas .i|e> 
ins l i noc ión primaria, ha tenido 
;por-;convenienle aprobar las 
contenidas en la lisia n ú m e r o 
:4S* y desaprobar las .de la se-
; ñ a b d a con. él n ú m e r o 46, sin 
perjuicio.de que se corrija c u a l -
quier error, que en ellas se a d -
vierta; y de lo dispuesto en i el 
t í t u l o 5." de la íey de 9 de S e -
tiembre : ú l t i m o . . . .•. 
; : •' De UeaL orden, : c o m u n i c a -
da por e l Sr.: Mir í i s l ro de F o -
mento, lo digo A V . S. para su 
conociitiicntn y , efeclos cons i -
guientes.-. Dios guarde á V . S. 
muchos: aiios. Madrid 10 de 
Setiembre d e 1 8 5 8 . = E I Direc-
tor general .de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, Eugenio- Moreno López . 
= S r , Gobernador d e la p r o -
vincia de.*.. . 
LISTA N t ! M . 45 . 
Obren a/irobadas y j u s i í p r e -
•cindas petrn ta ens i ' .nánza 
fn • ins i:sati:la& de i n s t r u c c i ó n 
. - p r i m a r i a . \ < •• 
C u a d 10 o r t o l ó g i c o para la en-
s e ñ a n z a de lectura de los n iños , 
por l ) . Leonardo M a n u e l L o -
renzo Cerdeno, impreso en T o -
ledo, 1854, á 50 c é n t i m o s r ú s -
tica. 
L l Ins l . rur lnr d e los n i ñ o s : 
silabario manuii l t eór ico y prác-
tico d e la lectura, por i ) . : A n -
tonio Anligiiedadj impreso en 
l'.i'léiicia, 1857,' á real en r ú s -
tica,.' . • , ' ' • , ' , . . ' • ; ' ' . . • 
Estudios geográf icos , - por 
D o ñ a 'Fr3ncTscá'fAyes.v de S a n -
quirico, iivipresp .' .en Madrid , 
. j 8 5 8 i á '4 'i:sr eii rúst ica. 
" A r i l m é l i c a para las escue-
las' de . 'primera énseñanv.a , por 
, I ) . J o s é l i a r l r i n a , impreso e n 
Videncia, 1858, á 4 reales en 
rúst ica . 
1 L ISTA NITM. 46 . ••''"' ' : 
O b r a s no a p r á b d d á s p n r d ¡ a 
! e n s e r i a n z á en la s escitelas 
Í/CJ i n s t r u c c i ó n ¡ i n m a r i u , 
>. T e r c e r a parle d e l nuevo 
m é t o d o l e ó i i c o .y práct i co de 
e n s e ñ a r á leer, por I) . J o s é Do-
inenech y C n c i i n s . 
.Manual primario m e t ó d i c o 
práct ico para aprender á leer 
ios n i ñ o s , por D . J . Pastor y 
Salinas. 
Madr id 11 de Setiembre de 
I 8 5 8 . = E 1 Director general de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , M o r e n o 
L ó p e z . 
(G\CEn DEL I I DE MiTIEMI\l\E HUM.ÜT.) . 
i l INISfEI t lO" DE r o i l U N IO. 
EXPOSICIÓN A ÍS. M . . 
S E Ñ O K A : F u n d a d o en los 
mismos principios que V. M . se 
d i g n ó aceptar en la o r g a n i z a c i ó n 
dada á la segunda e n s e ñ a n z a 
por'(VeaI decreto de SMJde Agos-
to ú l l i m o , . ¿¡rae hoy la honra 
el Mini-tro que su>crilie de pre-
sentar á vuestra lieal a p r o b a c i ó n 
los Programas generales de E s -
ludios de las laciillades de F i l o -
sofía y [jet 1 as, Ciencias cxáclas , 
físicas y nalurales, Derecho, Me-
diciua y Farmacia; no f í i r m u l a n -
do el de T e o l o g í a , porque por 
altos respetos no ha ht ícho a ú n 
uso el Gohierno en* c ü a i t l o á 
esta F a c u l l a d de. la au tor i zac ión 
concedida por la ley de 1 7' de 
J u l i o de 1'857: 
Del mismo morlo que en la 
segunda e n s e ñ a n z a , se deja á los 
a l u m i r i s de las Facdl lades l i -
bertad en cuanto al orden de 
los estudios, sin otras r e s l r i c -
c i o ñ e s que las fundadas cu la 
naturaleza misma de las asig-
naturas: reforma fecunda que 
acomoda los estudios á la diver-
sidad de capacitlades y de fortu-
nas, y permite pedir m e n o r 
n ú m e r o de a ñ o s para la 'obten-
c i ó n de cada titulo; sin -'forzar 
á las'iYicdiáiifas :á¡ seguir el'paso 
de las inteligencias privilegiadas; 
|>2ro quei ' le josde ser !ú t i l , s e r í a 
f u n e s t í s i m a á losi progresos de 
la i n s t r u c c i ó n públ i ca , ; s'f cada-
maleria' no hubiera de ser o b -
jeto de u n examen especial tare 
rigoroso como sea preciso para 
que solo-recaiga la a p r o b a c i ó n 
cuando este bien justificada la 
suficiencia.. Oportunamente se 
s o m e t e r á n á' V . M . reglamentos 
que fijen las p r u e b a s - á q u é h a n 
de sujetarse los a lumnos para-
acreditar s u aprovechamiento; 
punto in teresant í s imo1 de la a d -
m i n i s t r a c i ó n de la e n s e ñ a n z a , 
como que de • la severidad de 
estos actos lia de nacer en ' los 
escolares el convencimiento de 
que la Verminac ión de la c a r r e -
ra p e n d e r á en a d é l a n l c , no del 
trascurso del tiempo,-sino de sus 
propios esfuerzos. 
L a facullhd de. filosofía y 
letras, y la de ciencias exactas, 
físicas y nalurales , tienen dos 
lines q u é deben consultarse a l 
determinar los estudios que h a n 
de consl i luirlas . S irven para 
formar profesores que las e n -
s e ñ e n dignamente, y para q u e 
en ellas adquieran la p r e p a r a -
c i ó n necesaria'los a lumnos de 
aquellas carrer . que exigen 
otros preliminares ademas de la 
segunda e n s e ñ a n z a ; As! se h a 
procurado (y en esto ha habido 
afor lunado acuerdo entre el o r -
den l ó g i c o y el in t eré s adminis-
trativo) que los estudios p r i m e -
ros, tanto en letras- como e n 
ciencias, sean aquellos que dis» 
ponen el eutetiiJiiuiento para la 
ap l i cac ión concreta, objeto' de 
las d e m á s prolesiones -faculta-
tivas. 
E n cnanto á la materia pro -
pia d e las facultades de ciencias 
y letras, por lo mismo que sus 
estudios no son de apl icac ión i n -
m e diiil.i, os m e n o s (ñcil ((lie en 
Ins fli'tnns (lislinguit' lo ai 'CusHt'i» 
<lc lo n i c r a m . ' n t c úlH. No ilebe 
ttslraííarsn., por tanto, t \Uf \ los 
• l ú e A e l t í S s e consagran, aficio-
i i a i l i i s á s u estmlin con la p a -
s i ó n ( |UQ la vcrilai l }' In liclleca 
inspiran, pillan con e m p e ñ o <|iic 
se estienilaii , a i n p l í u n y m u l t i -
plii | i ieii s u s e n s e ñ a n x a s en las 
UiiivcrVulailes. l - a m l a h l e es e n 
exlreino este deseo, como que 
tiene s u ra i/, en las mas noliles 
y elevadas aspiraciones del t lom-
hrp; pero desde l a esfera del 
Gobierno liay ( | « e m i r a r la cues-
t i f i n liirjrt" iiir""|>ijiilo ile visla 
prác t i co , y poner e n re lac ión 
los esriier/.iis que se exijan á los 
a l u m n o s con las ventajas qui; 
racionalmente puedan pronte-
teise de la c a r r e r a emprendida, 
tes a d e m á s indispcnsalile atener-
le al l i imlc que seitala e l p r e -
snpueslo; . fuera de que no lia 
iVn alirignrse 4:i irrealizable pre-
t c n s i ó n ile qne salgan de las 
a u l a s l iomhres y i consiiiuados 
•MI doi:lriiia, sino j ú v e i i i K s u l i -
• j e u l e i H e n t e i n i c i a d u s en l a c i c n -
via y en p o s e s i ó n de la clave 
p a r a penetrar sus n.isterios. 
C o n la m i r a de que se ge-
neralice e l ¡ i t ipnrlai t le estudio 
•tel dercdif l <;anói i i i :o , olije-
ti», s r g u n e l sistema vigente, de 
i m a carrera especial que muy 
(«icos s iguen, se refunden en 
u n a las secciones de leyes y 
« á n o n e s , e l i g i é n d o s e á lodos los 
jüi islas conocimientos tan esten-
s«s de las leyes vclcüiáslicas; 
• orno el IVcal decreto de 23 de 
selieml/re de 1857 p e d i a ;i los 
que se cor í sagrarun á este ramo 
d e l derecho. L o s muros cano-
ni^las pueden aspirar i escaso 
n ú i t i e r a i)e cargos, y s iempre e n 
concurrenc ia con los aliogMilos; 
• stos, s e g ú n las leyes del reino, 
pueden a c l u i r e n lodos los t r i -
luinales, a s i ec les iás t icos conm 
<:Lviles;. e s prelerilile, por l a n í o , 
u n a sola c a r r e r a « u que se 
estudien uno y otro dereclio, 
>a que lodo puede hacerse sin 
sciluecargar á los j ó v e n e s , n i 
a largar la d u r a c i ó n de la ense-
l i anza . Conviene, pu^s, como 
que en el.lo se interesa el lustre 
de los estudios jur íd icos , a m e -
D^zndos de abandono en una 
paite m u y principal , hacer uso 
eu esle punto de la facultad 
concedida al Gobierno por el 
a i t . .74 'le l a ley. 
T a m b i é n en la c a r r e r a de 
Derecho administral ivo s e pro-
ponen variaciones imporlatiles 
( r a r a abreviarla y shuplil icar su 
csludio, s in perjuicio de sus ( i -
Ties esenciales. No l i d i e n n e o e -
siüiid los que c i e n l í l i c - i m o n l e se 
preparan para las diver?as. . fun-
ciones de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
blica, de adquir ir conoc imien-
tos, de la Leg i s lac ión romana; 
bástales recibir algutias nocio-
nes del Derecho patr io , las que' 
importan para comprender los: 
l í m i t e s de la competencia a d -
ministrativa, i (iti de que no 
se e m p e ñ e n , en la r e s o l u c i ó n de 
cuestiones piopias.del poder j u -
dicial en sus i lü 'éren ies Trititi- . . 
nales. Ksta refonna lia peí m i -
tido otra no menos coiivenieii-
tr: la ile ampliar los estudios 
do 1).'lecho polít ico, base de la 
A d m i i i K l r a c i ó n , reslabL'ciendo 
la asignatura de Derecho-mer-
can til y fiscal comparados,' ile 
l .mta utilidad práct ica para los 
q u e h a y a i i de ejercer la delica 
íla m i s i ó n de. proteger en el ex-^ 
tranjero los interesas de nues -
tros compaliiolas. , 
E » las f.n.-ultailes tic M e d i -
cina y F.irmacia se rct lucch A 
una sola las dos clases tle p r o -
fesores, que s e g ú n el plan v i -
gente pueden salir de las es 
cuelas. Facil i tando á los j ó v e n e s 
el hacerse Licenciados en Me 
tlicina en el misino tiempo que 
antes se r e q u e r í a para ser M é -
dico tle segunda clase, y e x i g i é n -
dose para la Licenc ia tura ' en 
Varmac ia los mismos a ñ o s que 
ahora para F a r m . i c é u l i c o hahi 
litado, vienen á quedar sin .apli-
cac ión práctica los a r t í c u l o s 37 
y 39 tle la ley. L a A d m i n i s t r a -
cioO, sin embarg •, p r o c u r a r á 
r e u n i r á la mayor brevedad los 
datos necesarios para resolver, 
con cabal conociinienio de c a u -
sa, si es llegado el caso de crear 
prtilesores tle las Ciencias M é -
dicas inferiores á los L icenc ia -
dos; y si así fuese, p r o p o n d r á 
á V . M. los rsludios que deben 
eximírseles como indispensables 
para que ejei/ . in su pro fe s ión 
en lodo til territorio de la Mo-
n a r q u í . i , evitando la repugnan-
te desigualdad tle pedir menos 
saber á los iarul lal ivos de las 
poblaciones rurales que á los tle 
las ciudades. 
Todos los estudios de F a -
cultad deben, s e g ú n ta ley, h a -
cerse en cstablccimieulos p ú b l i -
cos. E s , sin embargo, de g r a n -
de i n t e r é s dispensar, en cuanto 
sea posible, tle la asistencia á 
las clases posteriores á la Licen-
c iatura á los a l u m n o s que h a -
yan dado en el curso tle sus 
estudios pruebas relevantes de 
avenlnjada aptitud. Muchos j ó -
venes, al llegar al grado tle L i -
cenciado, 110 c i i en lan con me-
dios pecuniarios para prolongar 
su carrera literaria u n ano mas, 
que iK'cesariainonle ha Je se- I 
guirse: en la-corter y-enlre. ellos 
los hay con las dotes propias 
para la parte sublime tle las 
'cife,uci;i?, y con especial v o c a c i ó n 
al profeifórailo p ú b l i c o . L o s i n -
tereses mas vitales de la ensé-r 
ñ a n t i v e x i g e n que se les. faci l i -
te el cain'uíp para; llegar al pues-
to eminente t[ue;ileseaii y m e -
recen. L o s honrosos anteceden-
tes tle s ü carrera son fianza 
segiira tle qt i¿ no a b u s a r á n del 
beuefnio; y á m a y a r a h u u d a -
m i e n l ó queda t o d a v í a "la prue -
ba ¿tle los, e x á n i e n e s á que h a -
brán tle siijetarse á 11 les tle ser 
atliniliilus á los ejercicios del 
Lloclorado. M a s - a ú n que á los 
cu 1 sanies favorecidos, será ú l i l 
A lá sociedad esta reforma, pues-
lo . -qut í coii ella los maestros; 
propagadores del saber s e r á n 
rcc l i i ia t lós en lre las excelencias 
del estudio y: no entre los lavo-
Irifos de la fortuna. Ojalá, S e -
ñora; pudiera e*lendcrse esta 
frahquici.v á lodps las' as igna-
turas superiores tle las f . iculta-
tles univer- i larias! I'erti las-cor-
respondientes á las tle Ciencias; 
y lá de Aná l i s i s O i i í i n i c a , propia 
tle las tle Medicina y farmacia, 
han imeurs l cr para su e s t u l io 
medios nialcriales que no p u e -
de supl ir la ap l i cac ión , por pri-
vilegiada que sea la-capacidad 
del qui: á tales investigaciones 
se dedique. 
Kslos son los principales 
motivos en que se apoya el a d -
¡11 uto proyecto i.le decreto 
A p r é c i é l o s V . M . e n su alta sabi-
d u r í a ; y si, como cree el M i n i s -
tro que suscribe y ha parecido al 
Real Consejo de I n s t r u c c i ó n 
públ ica , son s u l k i c n l r s para 
juslilic-ir las disposiciones que 
conlieii i», d í g n e s e V . M . pres-
tarle su l íca l a p r o b a c i ó n . 
Madrid 7 tle Setiembre t l e 
l 8 5 S . = S E Ñ O I l A . = A L . H 1>. 
de V . M . = E I J l a i q i i é s de C o r -
vera. 
t l E A L DECI lETO. 
Atcn i f i un i l i i ¡í l . - i* r . - iKoncs que me 
lia c s p i i u a l i ) m i .Mi ' i i - i l ro i l • F m i i e i i t n . 
1I1! nc t iur i ln cul i ni p . i reccr t le l Coniteju 
ile ¡ t is l r t iccioi i | iúb! ic . i , veng-i eu d j e f u -
tar l o s igu ien te : 
A i i f e u U ) I .0 Se. flpriii'tian lü* .-ni-
j i i t i t n s ( in ign imns ftcniMtli't! ilu e n t i r l i ' i s 
tiu Init fiicun.-iiiun li.iHnrfi y It-lraH, 
ciencias extictnit, f i tuin* y n.- i l i ini tej i , ilu-
r e c l i u . n i u j i c i i u i y farmneii i ; c t i n l i n i u n -
i l u l ígL - i i t e para l a i l e teul igí.-i c t n r l í - u -
Iti 1 7 1 del r cg l ammi lo {;eii - r a l i le e*lu-
i l ins (lo 10 i lu Se l i embru de I S l i l . 
A r l . 2 .° P o d r á n liacemi'. a l m i s m a 
t i i M l i | i < i las c&linlius üil l a s d i v e r s a » si-c-
cii>iii.'s d i t n i i i nWmaTi icu l lAd , y l a i i ib iun 
s iu ia l ta i ie i i i sa l o s tic fi'tiA-'fia y letras y 
dc.uiunci . is rxac las f ís icas y nalt iral i-s 
con las i l ^ t i l i as r . K ' t i l l i i les ó c a i r e l a s 
L-sci'pl'i li>< IIUI! t - i i los |>r0¿;t atiivs 1 espec-
t ívos se r x i g e n para ciiiiiiíiir..irla.: p e n i 
en i i i t i gmi fadu na p c r n i i l i i a a u u a l t i i n -
110 m a t r i c o l j r s c cu inai d<! l ie? iisij j i 'a 
• t i n a ? de- l e c c i o t i - d ' a r í a y t n i r ¿ a 
1 e i lecciuiies semaniJi-s ú ¡1 . . . Í Í I IJ ' ; !^ 
p r á c i i e a . 
A i t . 3 . ° I . t i s tif-mici'idtis I | I I r h u -
t i icren ( i l i lenidn nula ile sidii.-saliei lo 
en la m i t ad de las a - ig i iu l t l l i i s de la f . i -
c i i l l a i l ó sec i ion ner.i-Siii ¡a.9 pan i aspirar 
ti d i r l i n ^ r i i d i i , y s t ipe t i a r & la tle m e -
iliani) en lat lii-niVi", p in t r án cu isar p r i -
vadtimentu las m a l e i i a s te i i r icns :i |tieSQ 
requieren p i r n et dnetnradu; puro debu-
r i i i i i n a t i í r n l a r s e en t i e i i ip t i ' y .n i i . i e ta r se 
A cxf tmci i .cmi i t ) «i Imbiera i r a s i s l i i l i á 
las c í U d r . - i j . 
A r l . t . " Se s u p r i m e n , f a l lo s l u s t l e -
reclios . - i i t i | i i i r i i t i i s , tus i-iases de mti .- l i-
«o<-r¿rilj.liiiiil y f . i i - | | | J l r é l l t : C f i ! l I t r lb i t i t a -
.1Í09, sin pe i j i i ie io tle cstat i ierer en t u l e -
l i i i i l e , * i la nerusiil .ul In exigiese, p r n f r -
itorrs de las ciencias m ü ticas in rc r io ius 
á los licenciados. . . . 
A r t . o.* f.os a lumnoi i (jnc se m a t t i -
cnlen en i l e r t x l i n , iiii.-ilicliiu( fannat-ia ó ' 
t en los i . ' , s a l i v a r a n losdoruel l is i lu n i a -
t r i cn l i i s e ñ a l a d o s en la l a r i f . i adjunta ti 
la ley tle i i i s l rnce i i iu . púb l iua . pan i IOH 
» ñ o i n r a i l é iKeiis : d ¡ ! estas f . i i ' i t l iadi 'K, 
a t i i i i | t ie S'd'i c i i i s e t i una u - i ¿ i i u t t i i u . 
l.us (lile so l l l a t r icu 'en en una a s i g -
natura d,: íi'tisufia y lu i r á s , ó lie ¿¡ . - l i -
rias exactas fisieiis y .iialiirales* s a l i > f i -
r . in |IM i.'créi l i K prcsr-i j tdj para ' V i g -
.naturas mieltas de racnltai l .1 
I , ' » HUÍ ! se i i i«cr íban en lo i i i a t r l c i i - ; 
la ilc diversas; fan i l t cdes • «ali-f.ir . in Ins 
dereclios c u r r n p n n i l i e i i i . i ,á cada u t i * . 
de ritas á ' r i ó s e r ' i | i i i ! tnd.is h » a s i i i i a -
l i i r a s i p i u esludie el a lumno r n i i i i e n 
l iar te de la - m i t i n 1 car rera , en cuyo co-
•11 «a l i . f . i r i solo .los del celias p r i ip ius 
de la fucultad ip t i ! curse.. 
A r l . l i . " Se i l i c t a r á n las : i l i<po<í( in-
n-'S i ipnr t i iuaspara la ejecucinn del p r e -
sent í ! i luc ie l - i , apl ieamlo losbeael ie i iKt l , ; 
la rer . t rn i i i á las a lumnns q-.l.! I lny e.1,111 
cursan . In . en é t i a n t n lo cniisienla el i ' i r - ' 
den i sinlilei-i lo eu los prugrainas.de fas 
f cu l t i id . s.respei-lir.aa. 
Da lo en la C u u ñ í A o n r e de Se -
l i e i i ib re de m i l och u-ieulos i-ineui-nlii 
y o u l l o . = K>lá r u l i r k a i l n de la l l . - a l 
n i a u n . = H l M i n i s t r i l i |u r u í n e n l o , K a -
.f»el l t . i>lus y i: . i>li : ia . 
•P rogmmn g t n r r t t l ti» n i m t i n s ¡te la f i -
c tdtad de [i t iHt ' f ia y tetras. 
A r l í r u l i i 1." I ' a r . i mal í ic ' i i l a ' sQ .en 
la f . i i- i i l tad da Ijliiutiria y [yiras se nece-
sita ser bad i i l l i - r eu 111 l i s . 
A r l a." Para a<pirar al gro i lu de 
bai-lliHer eu 11 nsoria y l e t r a s se r o t | u i r -
re haber eülu l i ado , eu tíos aflús ü lo 
inenn^: 
l ' r i n c i p i is a a n e r a l é s de l i t e r a tu r a y 
l i l i T i l u r a e<|iañ .11. 
I . i te ra lura c la- i ra , ¡ j i iega y U l i n a . 
t i - u u l i o s e t í l i c o s sobre tus pro-islas 
g l i fg .K . 
( •a i ieraf í . t . 
U i s tn t i a un ivur sa l . 
.Melarisii 'a. 
A r l . 3." I'a-'a aspirar í la l í c e n c í a -
l u i a en e<ta f i t - i i l i . i . l . c s t u i l i u n i n los 
alouii ins, un dos n ñ is á lo menos pos-
leriore-» al l i a r l l i . l r r n l o : . 
I l i i l n i i a de K - p . ñ i . 
( iMudios c. ( l í eo s sobre los poetas 
griegos. 
I.eneua (labren ó .-trabo. 
A i t . 1 . " I.os l í cenc ta i lns cu n insof ía 
y b-tra^ i iuc i « p í r u n al duc lurudu cu es-
ta f - i ruUad, e « l u i l i a i á u : 
K s i é l i t - a . 
His tor ia de la dios. f i a . 
A l l . 5." C a l a tl-ni de las as igna tu-
ras expresadas eu tus arlfeulns t i n t e r i t i -
r r s se d a r á un un curso , y eu dus las 
l engua» l iebrea y á r a b e . 
A i t . ti.* l.os cl l r^us de esta facultad 
s e r á n do Iros leei-i-messemanales, escop-
lo las d ! p i iaci¡-i<is generales de l i t e r a -
tura y l i l e r n t i i r a e ^ p a ñ o ' a : nielafisie.-i tí 
I t i ' l o r i a u iú^e r - t a i , t joe s e i ú u de li-cciuu 
d i a r i a . 
A i t . 7." T.'is alumnos «c mr t tn i ' u ' i i ; 
T,\il i'l) l i l i l i í i ^ u n l u I ' i H |)ri>[i:;|ii t i c r¡Ml.-| 
RDiflit, en d únl i ' i i i | t i • tcrují.ni |»f,r cni i 
vciiifí i i l". |»Í;:-(I en l<i» curjtcw i l • I i . ' l i r cu 
y .-rnitn* l u l n i i (In « tL^nt r^ i : el ú r ihü i n i i -
t n i y In ns ig tmtur í i i l i ; pto>M¡is 
. g ' i u g » * prec t í i ie rá á lu ilo l¡tt :rali»ra 
8 ¡ r a . 
F r o g r t i m a grnernt ile ta f a n t t t a i l de c i ta 
c/íi.i exncltts, f í s icas tj n a h u a ' c s . 
A r l f c i i l o I . " Para mfi tr icu, ' i r ' í ( ! cu 
\a Ciictiltutl ü<! ct i ' i ivi . is c M i c l a s fisit'iis y 
natuinles m re<iiiiure sur b i c l i i l l u r en 
á r t * 8 . 
A r t . 2." Tara nspi ar al g rmlo th*. 
bacl i i l l t t r en. « t i» f r i i l l m l c u r ^ a r á i ) tos 
i i luni t ioo, r n iltw «ñus á l u i i i O i i o s , l¡is 
tnatttri.is F ig i i i en t i ' ' : 
r , i , i ! i | > ¡ (Mr .n i i ( i i l f ñ ig i íb r» . p i ' n m c l r i i 
y I r i i t o i t m w t r i i r i T l í íii«ía y c s lun ra . 
( j - o m ^ l r i a analí ' .icii de dos y I rcs 
d imcim ' in i - i t . 
CetisraMa, . 
' Amp! ¡ac ión do la fínica espcr i -
m c n t n l . 
, Q t í m i c a {¡cncrnl . 
Zoiil«i)|i»( i)i>lfínica y mincrnlogia con 
noc i ' tnus de g i>olo^i j . 
Adcmris p ro l i a r í i» leni r cnn i i c i tn l^n -
los de i l ibu jo 'íiH-al Insta copiar lu* iSr-
deneH dü nr t iu iU 'cLi i ra . 
. A t t . 3.* Los rstudiufi *U osta fac t i l . 
tad, pnsletiorLS al gra lo de l i ac l iü lur , pe 
d i r i i l i r n n en tres se ix ionus , t saber: 
encíaR exiiclif», ciencias física» y cien* 
c í a s i r i t u ra l e s . 
A r t . . i .u Tura aspirar al grado de 
l i r enc in i ln en CÍÜIHMÍIS e i n i ' U s «'Mu-ce1»!-
ta h i b u r es tudiado, en dos iiñ»H á lo 
111:1104 p o H t e r i f u i s n i l i a c l i i l l u r a tn : 
Cáí i -ulns d i f . i m i c í a l é in tegra l de 
d i f e r e n r i m y vai l iciones. 
- Alec.inica. 
: G i M i m - t i i a d c s c i í p l i v a . 
• G ' o d e s n . 
I>(irnii te ,ei.te per iodo 90 cj ' r c i U r á i i 
diari¡Hn::nUí los alumno*, haj-i l a - d i r r c -
c i m i d-.? diis prnle ' í t i re ' t , en la l e ^ i l n n o u 
de pnibleinns y demái t Iríibiju-* }»ri,fil3"s 
CHtresp'indieotus A las aiiiguatnras que 
c o m p i c i i d é . 
A r t . o,' l.os liC'Miciados i*n cienciatt 
exactas (pie aspiren al d u c t o r a d ó cstn-
d i a r á n : 
A«troni>m[;i físí. a y do obserTacion 
l'i*¡ca n i i t e i n i l i ca . 
A r t . O." Las afiignatnras posteriores 
ni baul iUlfra lo qno su r i -quier^n para as-
p i r a r al anu lo du l i ^ c n c u d u en ciencias 
físiras, su i : 
Tra tado de loa (luidos i i n p m d u r a -
ble*. 
Q. i imica i n o r g á ' i i c a . 
Q i fn i i r a l ügmi i i ' a . 
l,v>* ulnmtm* »« v j c n i l a r A u d i n r i a -
mci i le .d i i i ' an tecs los vAtmlinn, i-n la eHpi!. 
I i iueiit . 'K'i^n y iiperocinnus de b i l r t r i i t m ¡ i . 
A r l . 7.* Los l i r e i i r í a d o * un ciencia!* 
fÍMC>->s qno nspi en »! d ic torad i exlu l i a -
r á n un curso du atiá¡i>i* q u í m i c a , d u -
rante el cual c o i i t i i i w i r a u i - j i r c i l á i u h o e 
en operarionii '* d : b b n r a t o i ii>. 
A r t . 8.' Para a -p imr n la l i r cnc i a -
t n n i ex t-icncias nuturalvs p r o h a r á n j o t 
a lumno*, en dos íiñ'i* posteriores al l*o-
t l i i l l e r a l u en la r u c u l l . n l : 
Urgauugr i i r i . i y í i - in logia vcgutnl . 
r i l o g m f í . i y g i ingra f f i b o t á n i c a . 
Z-mlugia (ve i t cb iados . ) 
Znotitgia ( invmttrbrat lo*.) 
Ampl iao iun d c l u m t u u i i i l o g i u : gcog-
ho>ia. 
I.o-i alumnos de esle p e r í •dn l i a r á n 
eflcnríioiiLH paia recolectar objetos de 
h i s to r i a natural y se e jerc i taran cu la 
de lerminaciuu y clnsilicncion de tos mts-
m o í , tndo en la fotma que dispongan los 
prortíSur<rs r c spe i i iw i s . 
A r t . U,* Los licencia IÍH en ciencias 
nal i in i lus Í \ Ü ¿ as[iirc!) al i loc tnradu cstu ' 
d iarnt i : 
¿Liialomíu ci-mparcdo y z c w i u í i . 
P a l e o n t o l n X i y Roof-ígio. 
A d i m i j ve i j u i c i t a r á n ou t i ab : i ]us 
p r ó c l i e o s c n r r e ^ p i H . d i c u l r H h eiilas ma-
l i T i a s , l ' í i j » IJ d i l e c c i ó n , de los p r t . f e -
sores. 
A f l . 10. C i d a una de I » asigna-
l inas d e fi-iici es je ¡ m e n t a l , zuologin, 
bo lmi i rn y minenil . i .^ia .con no •¡(MI -'Í de 
•¿ea lng í i , Ci i l . 'nbis y lr¡ i la-í í> de los Oi i ; -
d o * imponi l i - r a l i l f i i , si* c t l i n l i i t r . i eii un 
curso de l ecc ión d i a t i i ; los cursos de 
l is deuiiis s e r á n du tres lecciones sema-
nales. 
• A r l . 1 1 , Los; a lumnos p o d r á n estu-
diar 1,11 Msiguiiiura* propias d i ; cada 
grado en el ó i l . ' i i i\nis p r^nnran ; p e r » 
la du c á l c u l o s h a b r á de preceder ;\ la de 
in c á n i c » , y la d e q u í m i c a i n o r g á n i c a ó 
lu de qudnlc . i o r g á n i c a . 
Pod rán , t a m b i é n estudiar cursos p r o -
pios de la U'-eii'-i t u r a " ¡ o hah>*r p t n b i -
d i todos ION anter iores id bacltdlerat ; 
pero no >¡II l i . iber probado ios de ci'.e 
p i i m e r p c r d i l o de In facultail que per-
tenezcan al mismo ó r d v i i de c o n o c í -
miento^ que el a l u m n o se proponga ar-
g ü i r . 
P i o i j i a m a gtnera t de e m i d i o t de ta f a -
cu l t ad de de r t rho . 
A r l í ' - u l o l . " Para matr icularse en 
la n icul tad de d e n ' d i » m urce^i la : 
1 . ° Ser b a c l i l l e r en i r t e ^ . 
2 . ° Mabcr u . lud iado en IJ facultad 
de (ilusofia y letras: 
M e l s f i s i c a . 
U i ^ l o r j i un ive r sa l . 
A r t . 2 . ' ' La facultad <Ic J . ' recl io se 
divide cu d o s s e m ó u e K una de derecho 
c iv i l y c a n ó n i c o , o t r a de derecl iu ad -
m i n i s t i t i t i v o . 
A r t . 3 .° Para n s p i n r al grado ¡ríe 
b i c h i l l e r en derecho en¡I y c a u ú n í c o s e 
requiere haber estudiado, en cuatro 
a ñ o s a lo menos: 
I n t r o d u c c i ó n al estudio dsl dereebo; 
pr inc ip ios de derecho, n a t u r a l : t i l s tnr ía 
y c le iurutos del derecho r o m a n o hasta 
el t ratado de le^laineutog. sogun el d r -
d e n . d e tas ins l i luc iones de Justim'ano. 
Klemenlos de derechu romano (Jes-
de el t ra tado de t e n t a m e i i t o N e n ; i d < d n i i -
te , s e g ú n el orden de las mismas i n s t i -
tuciones. 
His tor ia y olemenlns del derecho 
c i t i l e -pu io t , cuuu in y fura!. 
EK nit í i t tos de derecho mercant i l y 
penal . 
K l e m ' M i t o s de derecho po l í t i co y 
a d m i n i > t r a l i v o uspi tñ -1. 
Inst i tuciuue* de derech » c a n ó n i c o . 
Klemenlos de ( c o u o m k i pul ¡tica y 
de i ^ l a d í - l í i íi. 
A r t . 4 *' Para « ü p i r n r á la l icenr ia-
l u r a cu derecho c i t i l y c n i ó n i c o se e i -
t u d i a r á u cu d o s a ñ o s pusleriore-t ni g ra-
do de bachi l le r , las 'materias s i g M i e n t c s : 
U-sciplina « n i c n l de la iglesia y 
p a r l i c u l n r t!e Ksp; ñ i . 
T e o t i a ,!« p i ü c c d i i n i e u l o s j u d i -
ciales d e ICspaña . 
P i á c l i e a roreuse.. 
Pr inc ip ios genciales do l i t e ra tura y 
l i t e ra tu ra empañóla . 
Los a lumnos d e este p e r í o d o asisti-
r á n al e t t ud io de un abobado. 
A r l . o . " L n s l i r e n c i a d o s e u derecho 
c iv i l y c m ó u i c o que'aspiren al doctora-
do, esl t i i t inrAu: 
F i lo so f í a del derecho; derecho inter-
nacional . 
L e g i s l a c i ó n r n m p a r n d . i . 
His tor ia e c l e s i á s t i c a ; conci l io», c o -
lecr iuucs canrtaicas. 
A i t . ü . " Parn aspirar al grado de 
bachil ler cu derecho nd in in i s t r u l í f o HC 
neccsiU haber c t l m l i a d o en dos a ñ o s á 
lo i i ;ei io>: 
K lemen los de c c u i i o m í i p o l í t i c a y 
de e s t a d í s t i c a . 
K í j c i o n e s d e d o r e r l u c i \ ¡ ! , mercan-
t i l y |>e. al i!e K ^ i n ñ i i . 
i l ' e m otos d u derecho p o ü l i c o J 
a d m i : h l i o l i v o c f p . ' f r d . 
Iristitll. 'iür.CÍ de 1l.i.-ÍL'!;da páíil íc.l Jn 
E s p a f i i . 
A r l . " .0 Para aspirar al grndo iL< 
t ic rnclado en ilerecho t u l i u i n i s t r a t i i o 
eshi l i a rán los a lumnos, desjuies de l de 
b a d i i l l c i : 
Derecho p o l í t i c o de los p t i n c i pales 
estados, y derecho m?rcaul i l y legisla-
c ión de aduanas de los pueblos con 
quienes E s p a ñ a l i c u é ñ u s f t e c u e n í e s 
reliicioni 'H cometcinh 'S. 
A r t . 8." Los licenciados cu dere 
r h o admin is t ra t ivo que aspiren al doc-
torado e s t u d i i r á n : 
Fi losof ía del derecho, derecho t u -
t c r u a r i o n a L 
H i i l o i i a y e x i m e n c r í t i c o de los 
principales tratados de K s p a ñ a con 
olrus poti i i i ias. 
A r t 9." Cada l iun de ' a s asigna-
turas de esta facu'.lad se d n n i en u n 
curso: Ion d>! ecoi tu in ía po l í t i c a , t eo r í a 
de p to r^d imien los ' y p u k t i e a forense, 
y los pos lc i iores A la l i ce i ic ia lu :a eu 
ambas secc ione» s u r á n de t u s lecciones 
semanales; los d e m á s ile l ecc ión d i a r i a . 
A r t . 10 . Los estudios propios de 
cada grado se I n r i t i en el ót den q u e 
mas convenga ál a l u m n o , con las l i m i -
taciones siguientes: 
1 . * Los cursos de derecho romano 
so R e g u í r á u sejmn su ó r d e t i m m n i r i e o , 
y d e b e r á n preceder al de derecho c i v i l 
e s p a ñ o l . 
2. * E l estudio líe derecho c i \ i l es-
p a ñ o l se h a r á antes que !<>$ de derecho 
m e r c a n t i l y penal, y derecho c a n ó n i c o . 
3. a Las asignaturas de leo t í a do 
procedimientos y l i t e ra tu ra e s p a ñ o ' a se 
e s t u d i a r á n antes que la p r á c t i c a forense. 
4 .a Los elementos de e c o n o m í a po-
l í t ica d e b e r á n cursarse an t i s q u e las 
i ' i s l i luc ioues de hacienda p ú b l i c a . 
A i t . 1 1 . A los alumnos que h u b i e -
ren cursado las asignaturas de derecho 
c i v i l y derecho m e i c a n l i l y penal, no 
se les e x i g i r á para o) bachi l lera to en 
derecho adminis t ra t ivo el estudio de no> 
i'ioties du derecho e s p a ñ o l ; y á los que 
hub ie ren probado esta ú l t i m a as ignatu-
ra se les p e r m i t i r á estudiar s i i i i t t l t ánea -
rneute aquellas dos y la d e ins t i tuc iones 
de derecho c a n ó n i c o . 
P r o g r a m a general de estudios de ta f a -
cu l tad de med iana . 
A r t í c u l o 1.° Para m a t r i e u l a r s j cu 
la facultad de medicina se nccesila: 
1 . * Ser bachil ler en a i t r s . 
2 . * Haber estudiado en la facul tad 
de ciencias exactas fí-ica-i y natura les : 
A m p l i a c i ó n de la física e spc r i i uun-
t a l . 
Q u í m i c a general . 
Z o o l o g í a , b o t á n i c a y m i n e r a l o g í a 
con nociones d e g e o l o g í a . 
A r l . 2 . ° Pata aspirar al grado de 
bachil ler en medicina so nere-nla haber 
estudiado, en cua t ro a ñ o s á lo irenos. 
A n a t o m í i descriptiva y gene ra l , 
dos cursos de lecc ión d ia r ia . 
K j •reieiosde o s t e o l o g í a , un curso de 
3 0 ("cciunc*. 
Ejercicios de d ¡*ccr ¡nú , dos cursos 
de l ecc ión diaria desde 1 ." de N u w e m -
bre hasta 15 de A b i i l . 
T i s io log ía un curso de tres lecciones 
scmanules. 
Higiene privada, cu un curso de GO 
lecciones. 
P a t o l o g í a general , con su c l í n i c a , y 
a n a l o m í n P a t o l ó g i c a , un curso de lec-
c i ó n d i a r i » . 
T e r a p ( ! u l t c a ¿ mater ia m é l i o a y a r -
lo du recelar, un curso do leccioi» d i a -
r i a , ' i \ 
r P a t o l o g í a qu ic i i rg ; ¡ca t u i t curso de 
lecc ión d i a r i a . . . .; , 
Aua lümi í i l q .u Í rú rg i ca y opjc^cionos, . 
n p ó i i l ó s . v vendajes,, .un c u r a j fie l ecc ión , 
d i a r i a . , . , . . . , , ¡ . , i • •. 
, . P..i i ; log¡n médica^ uy, cursa re. íe.c-i 
CÍÜII d ia r ia . 
O j s ' o t r i c í a y p . i íu togía e-p.ictal de 
la mujer y (te los u i f D S , un curso en 
l ecc ión d i a r t n . 
A i t . 3." P.ira aspirar ni grado de 
l i c rn r i ado cu medicina e s t u d i a r á n los 
a lumnos, eu dos a ñ o s á lo m e n o s pos-
teriores ni Imrh iPe i a to : 
Pre l iminares e l i n í c o s y c l í n i c a m ó -
dica, dos a ño s solares. 
C l ín i ca qn inng ie i t , dos a ñ o s solares. 
Cl ín ica de o b > l e t r Í c i a , uu a ñ o ' s o t a r . 
Higiene p ú b l i c a , un curso de tres 
lecciones semanales. 
Medieiun legal y tox ico log ia , u n 
curso d e l ecc ión d i a r i a . 
A i t . - 1 ' L o * licenciados cu m e d i c i -
na que aspiren al d c lo ra . lo e s t u d i a r á . ) : 
l i i s i o t ia de IJ i i i ed ic i tu i , un c u i « " 
de tres Kicciones s u i i n i n l e * ; n n á l i - i s 
q u í m i c a aplicada a l a s ciencias lité Ueas 
un c u r s o de igual n ú m e r o de l ecc io -
nes'. 
A r l . 5 / Los a lumnos de esta f a m l -
tad se s u j e t a r á n , eu cuanto al ó r d e u di* 
los cursos , á la reg'as siguientes: 
1 / D e b e r á preceder á los d e m á s 
estudios el p r i m e r curso de a u n l o m i a , 
s i m u l t a u e á n d i t s ü r o n t ' l los correspon-
dientes ej •rcicios de o s t eo log ía y disec-
l í o n . 
2.a Para romcnxar los eslu l i ' m do 
h i g i ' t i c , se rá preciso hab í r recibido 0'* 
lecciones, ó lo menos, du l U i u l o g í a . 
con la cual p o d r á simultanearse el se-
gundo niV> de a u a l o m i o , y de e je rc ic io* 
de d i s e c c i ó n . 
•3." K l estudio d é l a l e r a p é u t í c á y o l 
de la pa to log ía general debe l is curse con 
poslei ¡o r i l l ad al d é l a s n s igná t i i r an es-
presadas en las dos reglas an ter iores . 
4 . ' Los cursos de medic ina o p e r a -
to r ia y p a t o l o g í a s especiales se e . « t o d i a -
r á n d e s p u é s del de p a t o l o g í a genera l . 
5-* Para ma lncu la r se eu as igna tu-
ras propias del doctorado es preciso ha-
ber probado todas las i n l e t i o r e s á l.t 
l i cenc ia tu ra , y no se a d m i t i r á á 1» tua-
t r i c u l a de estai al que no l u y a p r o b a -
do tas que se e . \ ¡gen para el bachi l le-
r a t o . 
P r o g r a m a general de estudios de l a fa-
cu l tad de f a r m a c i a . 
A r l . 1 * Para matr icularse en la fa-
cultad de farmacia se u c c e M l n : 
1 . a Ser bachi l le r eu a r les . 
2 . ' Haber cursado eu la facul lnd da 
ciencias exactas, físicas y naturales: 
Qutu i iea genera l . 
Z u o l o j í a , b o t á n i c a y m i n e r a l o g í a con 
u o c i o u e o de g e o l o g í a . 
A r l . 2 / Para aspirar ol grado de 
b a c h i l l e r e n f a i i n i c i a se necesita haber 
c»ludia<lo, eu tres i-ños á lo menos: 
Mate i ¡a f a r m a c é u t i c a c o r r e s p o n -
dicnie A los reinos an imal y m i n e r a l . 
Mater ia f a r m n c é u l i c a c o t r e s p o n -
d íe i t l e al re ino vegetal . 
I' 'aimaeta q u í m i c o - i n o r g á n i c a . 
Farmacia q u i t n i c o - n t g á t ice. 
Ejercicios p r á c t i c o s de d e l e r m i n a -
ci m y i la í j í icacion de objetos de m a t e -
ria f a r m a e ó u l i c a , y pi ine ipa t iu r i i t e do 
plautnii medicinaics, eu la forma que o r -
denen los profesores t es | i ec t i \os . 
A r l . 3.* Para aspirar al grado do 
licenciado en farmacia fie requiere h a -
ber estudiado, con p o b t e r i o i í d u d al de 
b a c h i l l e t : 
P r á c t i c a de operaciones f a r m a c é u -
t icas . 
A d e m á s se necesita j u s t i l i c a r do* 
a ñ o s de p r á c t i c a eu una idicina de f a r -
m a c i a , uno du lo» cuales p o d r á ser an-
t e r i o r al b a c h i l l é r a l o . 
A r l . 4.* Los licenciados en f a r m a -
cia que aspiren al doctorado es tud ia -
r á n : . 
. AíiálM.s q u í m i c a aplicada á las c i en -
cias, m ú d i c a s . 
, U ; s l o r ¡ a de I-i f a r u i a c i a . 
A i t . o." C í d i u n a de l a s a s i g n a l t i -
ros de e;la furul tv .d c i a r a cu u n c u r -
so de l e c c i ó n di¡ i i i ; i , í:>cL'|>to l:is, .pos-
I r r i u r e M la, lu -eHui i i r f r i i j (jiívus c.nr-
ii'os s e r á n d o ' I r é » VixVi.íneti ^uii i i inñlés.] 
(l Ar t . , . 6 .* . L'o'lr^1,! .Cílu/Iiiir^e Viijuií-
j i éne i in j t rn le^ i iy ijiis Wi»iintoif t í i i lu "nni: 
t e i í a 'rar 'niiivéiiti .cá: las J lenias s i : . « ^ u -
díár i i í i ¿ ú el úri iei i . 'en ( | i i e : V a n tMj 'uni^-
^ i c e j i c i u i l o . t í n J ^ i i n B p i i . a ^ íí«s 
' ' ' ' 'V/»VÍÍcv¡ir:b ' '¿fc '¿to*'Í i i disjiui 'Ut) en 
e l ' ; U e a i ' . ' i i e c r e u r í i e ;1 L j l t í r J í c i l i i i l ^ n ¡ l 
l á i i v i ) ií la 'LMiseñ i i i í ia ¡lii ' liis ' ' t 'Ct í i íó ' le^ , 
la Heina (Q 1)1 G.) se hjl l - ^ y u i i o M i c -
l a r luá ( i i s j io s inbñrs ' s ig i i ' i tMi tL ' f t i ' ' ' 
A r L "fLá; l i ia l r ic i í l i i 'de la» r a c i i j i 
tades 011 el aiui ni ' i idéini^o de I S u S á 
ISaO'j éstnr'iV ab ié i t i i desde la ^ p i n i l i c f i -
cioií d i : "es tá iiViiéii I ias ' í i r t '^dí i i 30. 'del 
ines .ucH'u/il iucl i is ívei e ' i i 'er 'm^^^ p.a-
¿0 se 'ceiiibrHri'iíHói* éiáin 'e i ' íes 'us l ra^r ; 
d:!nanuV'!í lel :c .ursü aiiWíiuf ' í , ;" ;¡ 
; ;Ai>'Í.:2l"< ' ( 'a m a i Y i P u V a ' ^ y W i r o / ^ ^ 
fonn í i ¡)i!iiS[!ritü'^í>tiV¡í lá 's'cfíiiriila' eVi^é-
ñ:inzu.,en el u r t . '2." de ta Real^úrdéi i . ' i íé 
3Í) Ú e ' ^ g ^ f o 'ú ÍLitiV.1'' ^' :i'|!t'l.., , ^1" , ,,, 
' A ' r t l y ;"1 l . t i s " «Tmfiiíob ' q i i o ' ' iengan 
priitijHlus'ios; se is^ ' iñus ' i le estudios $yuv^ 
l álíis de 'Heyuii'ií.^ LHi 
trient.Vr'se en' fWi i í t a í l i " i i i i i i j jW ' i iu ' j s t ' a^ 
b a c h i ü e r e - í . e n ifrtes;, perf»tj;io<Js^rÍHÍ 'nd-' 
ini l idí i i í 'úl ' i 'x ' i i im;!! de nrúgniiVi; n s i i í i ' t a -
t i i r i i ' s i i i l iai ier re:^;ib¡dn•'diH|¡lJ,^^Vd^'l,,. . 
" " ' Eít¡tdi<i)ósÍL'¡'i>n 'tis i^ilicítlde. ' ^Vos 
([m!,' 'lé'iijtíiiiio Inielibs; i o s^es ín i l j ó s . ' p ro -
pios del b'acliíUerniii ' e i í "úífa^fiiniifrjid., 
í )h : t , en í l ¡n i ' ' í n |U 'nVnla^e ' / 
de rá'Tiu-í:1iCiUViníí;y a l/is 'qiui^dMMÍiéií-
(lÜ^'erb^iiiiViilViV jií, gnÍ¡I t íJdihÍ;ci;nci¡nlo, 
S ó j i c i t e n ^ ' m á t r i c ü l a ;:ei¡,,'las;'p'»TjiiiaíÍinV^ 
l i f i c é s a V i á í ' p a r á ^ u ^ y i r a r ül d e ' d ó c t o r . . * 
* A r t . 4 . " , LóV 'aiViniiios (ino*'tengan, 
probai io 'ei . pVh i i i i r ' i l fH d é i i facníiiid'i ' le' 
l l l i istíria ' y; letrá1-^ p o d r á n es l í i i i í a r en 
o t r o las dumiíi asignaturas que , s e « u n 
el p rograma g e n e r a l , fse r c i i u j e r e n , pu.T 
i a! bipirW^r-baVlUilVrtf to.""* ' ' : ' " " ^ ' ' 
Los qutf ln'ibiiíftín Aprobado -el s e g ú n 
do e s t u d i a r á n ushnUino en, un a ñ o Jan 
materi i is que ,IÓ3:fáfta'ir 'pár'a s u r a d d í i t i 
do* al grado de b a c h i l l e r ; pero 'p í ) , | t a Í ! 
cursar al i f i is i i io t i e iupo es l in l íos . p r i i -
pios^ de i ¡ i l i e e n c i a t ú i a , y 'ospiVar-.á ' é s -
te grado coii u ñ aFio p o s l e n ó r al h i ig l i i ' 
l l e r a l o , si para enluneusl iubiúVé'n1 gana-
do l i í s ' a i i g í m l u r a » que ' ex ige el 'pr 'ngra 
'• (.os que hayan "cursado e l ' t e r r e r o 
s e r á n admit idos á l h i ie t i i l l iM'alo ' y p t i d i á u 
hacer e 'u 'üu afiof los 'eslíi.diiia q ü ^ ' ' le¿ 
í á í t e u pliVa h» iici'hoVáUiTa; 
Lds ' : ( j l i¿ ' ' hubieren j irobado cúnlf 'o 
n n o s ' s c f á i r admit idos á ' l a i i e e i i c i a i n r : . 
Los que h u b i e i b i i ' g u i a d o eitio'o' a f i o s 
p o d r á n rec ibi r d e á d ó luego e Ü g r a Ü o de 
d o c t o r . ' : ' - ' ' ' ' ; 
A r t . 5." Se dNpénsa e l ' e s t u d i o de 
la geógraf ía ' Á los i juo 'en la ác lual i i l . id 
teúg'iin probado a l g ú n ilño lde ta l a i -u l -
tad d e - l r l r a ^ . * 1 ' ' ; " " ' ' ,: 
A r t . C." Hasta e l afio acadtfiniro'de 
lS!>t>!ii¡ 1 8 8 ! , Ve c i i r s u i á n e n ' l á f in ' i jU 
trid d é ' l e l r a s p r i r t i e ro y segundiV ofirt. 
de Idi igua 'y l i teriftu 'ra ' f t r i c j f i ; 'en vez 
de los (¡st^idios n i t i c o s sobie los '"prcí-
fiiítiis'y'ji'o'etas g r i egos ' y ' : ló* proTeM).-, 
res do l i t e ra tu ra clasica su c o n t r a e r á n 
á la LMisrfi'áiíza i'le; la MátinV. ! ' ^ 
" Á r t i ' 7 . " ' ;'I,u's que ' iVusnu -p'rbliado 
c l ' i i r i r nc ' r 'ami de 'la f a c u W d d é ' c i e t i r i a ^ 
t'Mii-las, Císicas y ú a ' í u r a l r s , ' c * l t i d b r á i i ! 
e í r d i í s l á « ' ¿ í s i g i i a l i i r n s ' ' q u e l<ís faltan 
p á r i r e t ba r l f iHeh i ló , s é g u n e l ' f i rog rn ihn ' 
. de esla l i i cnUai l ; p tu» podran r t r s M r 
s i i n u l i í u í - a m i ' i i l L 1 :n iáter i . iá i i iopias de 
la l i r e m - i a t u r a , con las i c - l r i cemnes 
impuestas cti el ,nr't'. 5 . ° del tteal 'decre-
to de i l ' d e l a c l u a l . " 
í .os que hayan ganado, el .segundo 
ano, ya procedan do l.i ant igua (S ( , f i Íon 
ejencias r i s i e o M u a t o i j j á l i e a s , ,ya de 
la tíu 'ciont r i s n a t i i n i j e ^ ' ertudlaTan .«n 
Uno ¡as n s igna tu ra^^ue . 'en Titilan 'poja 
cni'n i d t l a r ta ¡tínstíñniiza " p iopia , delj !',«--
hlUwry.loj. piiJi"f!ido,;si;gfiiir,J'ali, uVtsifio 
tjejnlfiM'guiifíis ti¡ie' có r ry ] j | ) o ' i j dán t ' á . j a 
lt¿.í;'ir^y¿i\uni;r íádj in i t i i f ion" r¡iiiica<(ly 
' ''i.os'¡11utíitMISjtjtiy,h.iilite 1il'loi^ÍS]lídjít-
il/í I^ OS^ IJÍO^ ^ ! ; Ja wii'i;);»]' Vb:^ ri^,it'i 'infi 
i íu 'ri ' i i i rmiToTnie ál' lí«4'(!,¡>'ci:e!oi/|«¡ g 3 
d^^Sejjir.^ib.re <!^.^^¿A!ííl,V'V!!^']) ' ,i ' llill 'r 
eii' un" i iño' las a'sígiiiiiu'wis \)iii.liist)oj'1|a 
iiftliir^il ne9p*ari¡iii¡(p«ra el bj'iit.hi/.l/^álo, 
'^. 'iasí '¡le.mecáíu.éa, B¿ífí\1^\lií,^^¡S^'(íi)!,M 
va 'y gó 'oí iésia . 'y ' r ec ib i r »)• ti j i de*ti) 'v ly^ 
ra'.los.do .bjii'hi.iler ( ^n ( l a ..'rjieujt.iid y 
dé' 'licVn( íiii|o en ly'jspéei'un .de .difiy-jait 
exai iüsv '^i jpivni i^en^s . i -g^ c i i r re ia 
^u 'c iéi ic ia 's .fisicaV,^ e s i u d n r í i n , I n s t p r í a 
i i : i tu r i i j ' , , s imii í ' ! | i i i^ 
[ i r o j i i n s j l e ' l a j i i c e n 
liu'.dei' (Vres^nlq 'Vúr^ ^ d ; 
mií i i i iw á l ^ g r a ^ \\}\ el 
s ' f j j u i e n j ^ ^ ' V ] . , v . . : : , -. 
¡'^pos'Vpie 'hu'lddVe^ 
príi'tH'f'os 'auiK MÍ; lá s é c n - M i ije ni;nc,ia;j 
f i^ieo-miitqmáticas ,v el' cííarti»; cbfjfíir-
i i í ^ j i Í l V i l a ; i o ' ; i & ^ 
l (¿ niÍKe x\{ e j [ 8 ü 7 V| jrejflj!. m í l U ' 1 . ^ - 1 ! ^ ^ ' ? 
eVai ioVi l^baclníIer 'en ín ' n n / b l í a d ^ . ' y ' d e 
iiceneiado ei i la socuion,. de ,cie¿tc.ías 
e x á e l a s . . \ . ' ' \ ' ^ ' j , . ' . V 
" 'r C^is q u é t.i'iigu'n próVi'aiío^/él /quinto 
JÍÜO ' iVíi'Vmnarair'Ru;. 'éifiVera^ ¿ ( ja ror i i i é 
ái tegl iHi ie i i to de ' lSpS. '" , 
' * Lfis .a lmii i i f is"pniitedisuleí de,'la on--
tigíiá/stM'cióii ' tie- bii'ficíiis. i ' ialur 'ale^'i |ue' 
l)iiya:n eítiVdiii'.io'üji el. ü ' t i n u i curso el. 
l'ei'eer'año .de áu 'ca'rrnrH,|'podiifiui"¿e-; 
guír los é'nVsiis'de já h"¿ei|'(úai'u\'íi''.eñ; la' 
liíisViiá'^e/V ' ionó'VVr 
cas i ' i i : e l t i l -ñ ipo y .forma p r e s é i i t u B . e n . 
e r p r o ' í ; r á m a - genera l . ' ' ' ; . \ . ; % ' " . 
" ' . " . A i ,.il.',fi 'hubieren cufSa'do Ire^" 
años1 si-'giíti r f . r eg l am ' dn lo dp j i S o í i . y 
el 'ctiTirii) ronnin 'ne' fl lys .^lisposiciórie» 
provisíoíiiijes qiití, \y\i\ regri lo'éñ; el' úl 
t i ino c u r s i ^ h M sera 'líer'ujiliiiWeomple^ 
l a r eií M presiiute jos esliidins j irópioV 
de la l icenciatura en L u e ú é í á s ' u a l u t á l e s . 
Los (pie (tengan, probado el q u i n t o 
lernfi'iiár'áii s 'u'^estiiíiiiisIVajíi é r i i m í n o ' 
'•  r é g i m e n qiiéfMbS'eilíp'ézn'riíüv*-
^ A r t . S;";.. 1Ia'tn.,¡i,Jj o ü « . a r a d t í ^ i i c o 
\ de' 188.1 é , 1 8 0 ' ^^M'!Riii^^:^^,•1>.'!^1,ilV• 
• ims aí eslndii» d i / lá IVr.tílUd. ilé d i - i e -
: d i o , ¡n iüqi ie !io ihiiy¡1ÍÍ.l;^' '-^M',!:l,reyí|n" 
; mi'iiYé iiis a'sigitaííitviis'; do int'tafjsi.ni ó 
h í s l o r i » uitivers'al; peuf t u ó d r á n Jiblig11-
c'ioti 'dé p ' r i íbai las a c a d é m i c a n i r n l e an-
ItíS de r ec ib i r id "nulo de buchiUer e i i 
CUiilquianv.de las H ' é d o n e s . , . \ 
r - í— 
y aspi rar ó lat l i cenda lu ra ; al final, d d 
siguie^tu^nno ^ ' ¿ ^ ( í ^ j r o . ^ c o i i v o queda 
"díspmjslo c n ' d j ^ ^ r a l ' í ) . . n;nt.,l,:f,,r1^'!il}^"1'i 
sú.iidiíÍL'R 'eí'i^ludioy.d 
"liiíffl ' l^ 'Ü'panola. • ^ ' . - ' ¡ M ' 
I.os qjie .l\pbjie.i;eu;.,cS'.l.tidiado qujiito 
iMio^iíü dery^hn ,^ sejílu, deil(i)1i:s . ,[y.,cáT 
ViüWes UM;uyii;í¡^ntsuí,t;s.lU ' Í i ,n8.c.t?tl flíí^.l 
'B\Vf¡,l'Cl'{'í|f!,i!l!,!!{..i! ,• \\--.'.-
¡ •HÁrl . . iVf i i ; . l -o«.al i jm(.»s;qim^ff í i ignn 
ptnb.adO: r l .pr i i iu / r r f j í io i i l i i hi.Hec'ciiMi.dií 
i i i l ^ i ú t i i ^ h a d ^ i U i ^ o o n i r r t J ü - i i l reglainentu 
Je i S a ü po i l r áo c u i i p l d a r cu o l í o.tas 
^ W . M W . j l W W 0 d i p r o g r i i m . i i . p a -
/;¡iLi!l baj luHvrulo n i i jder.eeím' ad ib in i s^ 
. t r a t i v i ^ . ^ ^ i i ^ itue 'lifiyj¡ii.i.rslinti¡i(lit ¡ilos 
I1/,1 ^ M) í>hÍ'n.Í^ULO.leuf.u.iv.i!tii>-ittupiiar,li ai: 
gi'adi^de.ha^h.illjur^iH 
sinniitativar, coii.lp^.,<i><>iodios 1.que lies' 
faUan^d ^cstp, ¡pcr íud i i^ . ' lus :p.i.opÍir3 de 
la l i c e t i ^ i a t u r a . ; . .,: ; »; i.¡ '•* -y'-'x 
; l J .o í .que; hityan -probado el r u á i t ó 
añ'it ó l iayi iu •(•nlii'lia 'ln «I síislo r u n f o i í n e 
a l l i ea l l i l i ' e t ; é tn^la -23 'de ' S e t i e m b i t í ' ile 
18.57,* ^seráiit! l i d i i i i l i dos :ó la l i cL 'óda-
l u r a ^ ; i . : ¡ . o ' - ¡ VÍ 'ÍI J:» 
A i l . 1 1 , IIa«tn el aun n c a d i í n i i ' ' » 
d.fr l ^ Ü I , ñ,v-l S.üü *>ÜÍ.. -HdrttiUrá'.. ÍY\- Uis 
l u n n i f H al , , ( ;s i i i - iyot ' i lU;; l i ivt laco!l¡ id di: 
A lo? que ya leogim prol iado a.l.guiv 
a ñ o {\ \ dicha f a ^ u l u d \\\\ ^e tt:» e x i g i r á 
el l í sUu l ió .de estasI.¡\!;ig!tal,urlas.1. . 
i i r . l O/1 i lv t sua lumuos J quií ' t « n s n n 
estudiado el- p r i m e r •año'. deUa facil i tad 
de dei echo * p o d r á n cursar ion t res las 
dtím.l-i asigniiti iras d e l b a i ' l i ü l e r a i o en 
d u r c d i o t - i n l y c a n ó i i i e o , y k n . q t i e hn -
}n i i .ganu i lo el segundo p u d i á n iiueet lo 
tíiii.diis, ••; ' ; ¡- , • -- .> : :' 
Los que hu l . í e i ' e i i rur^ado'(;1 I f i iV íTU1 
e s t u d i a r á n , tni dos - a in -m- ' i i ' i s ; 'Kifi ioa-
t c i i a s q u e les la i lán liara a - j d r a T - n l b'i-
c h í ü e h i t n f ' p e f o He' les i i r r i i i i l h á v i l n n l -
lauear ron las que r M u d i c u en é l ? e g u n - -
di í .de ; ei-tiw cifiSos I r f ' f e'o'i ía d i 'd i i s ' í í r i i -
cedimí i in tüR y ul -pi imer ' 'n ' f l iV dei'p'i 'ie-* 
tica p r i v a d » ; y los q m ; asi lo hirieren* 
pf»rtiAní'termilirt:r - l i i s ' tMnd ios ' du la l i -
c e n r t A t u r . r cn un sido a ñ o poster ior a l ' 
grado de bachi l le r . 
; L f m q u e ' h a y a r » - p r o b ó d o ' é l c i i ñ r l o 
a ñ o e s t u d i a r í i n en el presente las 'ma-1 
ferias que1* l ea ' f a l l an para el b a i h i -
Herntn, pin l íen do simtiUanear l a sas ig -
naluras de t e o r í a de los p r o c e d i m í e n -
(os y p r i m e r o : d é p r á c t í c á p r h a d a , 
niedicina, auuijue no..liaya.ciiisado | i i é -
v i f m ' í e ñ t e ' l i ^ i i ^ g n ^ i i i r j i f t CÁ\ risica;cs{ie-r 
r i tneri la ' l , ' ' ,quíni iní ' 'gi í iM ' , faÍ y eó 'ü io^úi , 
bolánic .a y.' míui 'vralogía , ipenj , - ' le,ijdi'án 
nbí igaci 'oi iMe'pTÓb'ar la 's 'atNideh 'ü^ 
le antea de rec ib i r e l 'grado líe b a d i i -
l l e r . ... ' ' ^ . ' . ' . . . . 
Los que. hay^in ganado c l : | i r i r i i e r 
otín do 'medicina esl u d i a r á n en, lres,,la(( 
m a l é r i a s qué'TéjT fa l tan, ,'pegno elv p r o -
g r a i n á p ina el bai ' l i i l lera lo er^csla f a -
• c u l l a d , haciendo.;aj firripió t i e m p o . e n 
la "de ' ( l i e i i d i i s ' los ' .es lbdios de -historia 
n a t í i r a r q u e í i O í d i a y a n cursado. 
' " L 0 9 que t e n g a n ganado el se-
g i i u i l o . . a ñ o ; p o d r á n -habi l i tarse-cuidos 
; p a r a "el, g r a d o ; , d e b a c h i l i e r i y . en? .uno: 
l o s . q u é h f l y a p j H f l b a d o . e l t e rcero . ' i* ' 
. / L o s q u e h.vyuu cursado t í k n a r l o eh 
la Univers idad cent ra l , ó eñ las ríe U a r c c í 
l i o n a , Ó.Sevi l la , •serr t t i admit idos al g r a -
':do,de! b a c h i l l e r , • J I O 'siendo o l ' j c lb 1 del 
e x á m e n 1 la^ aeJgnoIura de ó l ^ i e t i í c i a , ' 
que d e b e r á n estudiar en el p r i i n t T a i ío ' 
d d p e r í o d o de l a ¡ . l i c e n c i a t u r a . ' ''•'< 
Los que : 'hay t in es l i i i l i ad ' i ' é l i n i s - * 
nio « ñ o e n - l a s ; U n i í ersidadi'S Üe'Gr.-i-
uada, Sanliago, Vídene ia y VaHaddlbKi 
serán1 asimismo ¡id m i l ¡dos 1il b i i d i i l t é t n -
to ; pero no se les r x a m i i i a ' r á (.'n 'V'íiri!' 
auto de j í n to lóg ia i n é d i c i i V q u é ' ' d e b e r á n 
t imudiá r en t M p r i u i e r curso ' d é la lideit-
c i a lu ra . . 
' Lo* q u o liayáii c u r s a d o el. ( j i i i i i l n s r -
mí i rá i i Ins « s l m l i o s 'do l ir l i é r i i d i i i u r n ' . 
coi í fúr i i ic al p u i g r a n i a g e n i t a l ; j í i T o ' 
: iibJVi'in ' i d i t e n é r á l ^ h i del p't e s é n l e c u r -
| s ó é | : í i t i i l o 'de' n i í i l i c o - ó i r u j u i m b a l i j l i - . 
¡ t n d o , c s l u d i f u i d p his* á s i g n a l u r n s ' p i r e -
I c r i t a* d i i ' l IV^al deeriMo d é 23 de.St 'T 
l i e m b r e de 181)7; y il'e.l i ^ i ' ü i o uy idó 
los que hayan p i o h i o f ó ( ' ¡^ ¡ 'S to i t ñ o . i é r - ' 
.mi i i i i r f in stf c¡íi r e í a si giíli e l ' ' p t ó g r á m n , 
¡ b i e n q i i r . p u i l i i M t d n a s p i ' i i i r d e s d / l i ^ g í l 
' a r i ' ' e ¡n t 'sadi i : i 'itúro tlt: ir.iMíi o-ci r i i ju i ip . . 
• ' h - i b i í i t a d o . ' ; . \ ; . ; ^ " . • ' . ' . , ' ' 
; , Ai¡v.,,l.2>. JUfy .nh i tM 'o* i h i . d n - . f a n i í r . 
í l n d dt» l 'armad .i « p i e liutMcr .en cnrsatU» 
lla prácíií'.'t d(t .op}!iai:irtiies¡' ( « í n t a e é l i l i 
[ras, s e r ó n a d m í l i d o N - á la l i i enc ia lura ; 
¡si « c i e d i t a s e n . dosi^u'niSp de / p r a c t i d i e n 
u n a o rn ' ín i i íde . faf mi ic ia , í-ou: ^rit l inca -
d o n d d profesor i j u e . l a " d i r i j a , , visada' 
¡púr el 8 u Í ) i í c l e g a d i ) ^ d e l ; p a r t i d ó . . i i : / 
Los que hayan probado ^ l ' a f i o ' í é H - ! 
! t i tnu s e r á n •-ulii i i t ido^-ai gradoide' ,dtfic-
Uor , con dispensa del curso do-h i s to r i a 
i de lo furmaciu; ' - " ' 1 i -
'; A r t . 1 3 . Fue ra de los casos espr.e-
'flndos en las dÍ«po«dr¡o"nes a ñ t e r i o r e s , se 
o b s e r v a r á lo p rescr i to en los programas 
generales de e l u d i o s . 
De Real o rden I9 digo á V . . . . p a -
TfljPn i,,»lel;,gi,,íicia'y r u ^ n p l i m i e n l q . í ) i o s 
gu.a.i;d^i!ú,;Y>:[.«jmiiphn,iIafii)3, M a d r i d 13 
i^e. .S^l i e jnb le^ . de^., 1808,—.Corv.iir.a.rr-: 
^ f i ó ^ . J l i j r l o / jde b ,nui ,ve(s ida¿l d e . v . . 
' A N U X C Í Q S 1 ' i , A R T ! e ü L Á n i í S : , i > • 
( i t y l o g i o i p l M i á í o r t V l e - S . ' N i c ó l á ' S de 
Vallatlolid; paj-a l o s - j ó v e n c s i m a l i i c u -
( i c n c ¡ a , ¡ , inctlk,íuaJ ú o í r o s c s U i t í i o s i ' ^ 
p f e d i í I n S r C i M í r U i t i v e r s i t l a t l , I ñ s l i t u l o , 
S^n i i f t aHó l 'Cd i t tMl l ap y^ütíiirás'.cscii'í-
las p ú h i t c a s y p r i v a d a s . . d e 'aciuclla-
c n ' p i l a r í l i r i ^ ' h ' l i » :(mr D . 1 J o s é : P a r t l p , 
cjjlctU 'aúcp d e l ' I n s j i l u í á ^ t i n i y p r s i i a - ^ 
r i o , l i c e u d a d o en l i l e r n l u r a y r c - ; 
g e n t e en, yariJS, a s ig i j a ! ü t ó s j ' . c ^ 5 l a 
p a r l e r e l i g i o s a y m o r a l p o r un sa-; 
cíM'iln.le. de conocida '^ i jus t ra ' c ida y 
v i r í ú í l ^ " , ' < ' " ' ' , " ' , " 
" '[[ ' G ú i r t d o V p o r ' e V I n é h ' d e ' I a ' j ' ú v e i i - , . 
; t u t í (p ie lasl i inos.ainQníé .sd;pe . ivYU 
1 e iYlas g r a n d e s p b b l a e i o n é s , ' s í s e ' l a 
idpja'.V q ó r a b . ^ p ^ p ; ' j t i i g f a ' é i a ' suce 'de^ 
¡ c u ! r e g a d a á s i t n i s m a , s i n .un g u i a 
: q u e J a d i r i j a , s i n p i r t i n ^ ' v o z y a m i g ' a 7 
' q u e l a , l l a m e u l x u m p l i i n i c n l o d e s t i í í i 
|deberes1 m o r a l e s - y • acadér'nicds;;• l ie-1 
; y e rnos a . ' c i a b ó | c ! . a u ó pasaLib la c r e a -
i d o n de esle colegios en d o n d e ' e i i - - ; 
Icucnlren, los pad re s q u e .ciiyií(n á 
i sus lu jos á e s t u d i a r , un a s i l o e m e l 
• iqué esltíii e s t03 ' ; á c n b i e r l p d e la' in- , 
I n i o r a i i t l á d , . d e s a j i l i c á c i p n , ' . ' ' d i s i ' r a ' c - t . 
i e i o n é s : y m a l a s í o m p a n í a s v 'causas 
' q n e c o i l o l í a s " ' m f í t h d k l i á i i l o ^ i ' a í í ' l á s ! 
mejores d i spos ic iones : i n l e l e c i u a l e s . y 
m o r a l e s ' d e i o s j ó v e n e s ; q u e e s t c r i l i - ' 
zQu Io s - cos lo sos . s ac r i f i c io s , . do . . su s 
f a m i l i a s y n e u i r ; i l i z a n el . ; e p l p ^ y l a s 
¡ f ó p ' i ^ c í p ñ p ^ . ' d e ' los 'ca íé 'd iá l i rbS; . ' '.'• 
.n !hasc" 'de este1 c o l e g i o e s • ' l á ^ 
e d u c a c i ó n . r e l i g i p í í a v : n v p i ' ; i | y t;l ' ;cs-
l u d i o y repasos de las a s i ' r n a l u r a s ó * 
l a c u l l a d á q u e 'C.idíi : p e n s i o n i s t í i ' s e 
í ü o j w a - e s . j s u ' c o m p l e m c n l o - . . - . • 
S e 5 ' á b b i í a n p o r a l i m e n t o s y i ca- , 
m a S rs.. d i a r i o s y : '20; mensua le s 
p o r l i m p i e z a y p l a i w d i a d o . Los que-
des'CíMi . n f i t i é i . i ^ V . i í V i í i u n b á í s ' ' ^ 
d i r i g i r s e a l Di r e d o r ca l l e de U e r r a - . ' 
. l o i e s ' m i m v 1 í ciV' ;Val!( i t !ol i í l y s o . 
«aii?>faián . í u i a n l a s . d u d a s . ' . ó . p r e g u n -
ll i is se h a g a n á v n e l l a d e x o r m ) . Y a - -
l l i a d b j i i j . íí. d e : S p [ i f í n d j f e ; d e ^ S ¡ > S " . = = 
K l D i r e c t o r , ; , U ) s ó - Pardo". i \ w • ' • >-.v 
U n ' e l "di o Ü de Sd ' i embre (Ü! esto. 
íi,ii.-t td es upa rey i ó uuai | j(il lino f,(ron su(ajia-
r r j u que st^  ( y i i ' n p ó n e . d e , a í l i a r d a ^ f i n a r a - , 
gata, í i ñ ' . qo^e r ' l n r e j i i ' v r ú a / J O j ^ ^ ^ n í j S ; 
¡u sa i íó , y j j j i f (iinóíia upa sobri;cargri;. 'es( 
negrh , u lgi i c a s t a ñ a . . . La persona q u e j a , 
haya e u c í u i í r a d o la p o n d r á e í i , casa dú-
•lové lí udi iguez; vecino div t ' i n il'as fdür 
los 'Oti iroR, qu ien a b o n a r á el hallazgo.. 
I m p r e n t a de la V i u d a é Hijos de A l i f i o n . 
